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DE F I L I P I N A S . 
Ano IX. 
Lunes 27 de Setiembre de 1858. 
E8í.enlrrÍío 00 t"ale d,*riaraente" Lo8 •nscrltores « e n e a opción gratis ¿ un «rinnoio de SBÍS lineíxa que d e b e r á remitirse firmado A la Redacolon antes del medio 
día . ^ " ^ ^ ^ ^ Ia y ^ P ^ 1 1 Pe8í> a l mea—Proviucias 9 reales ¡dern.—Fuera de Filipinaa 9 reales sin franqueo.—Sueltos 1 real.—Pago anticipado y en 
plata. F U Ñ I O S Ph. SLSCRICIQN.—Imprenta de este Per iód ico , y en provincias, se podrá ver la l ista de corresponsales que se inserta en la hoja del lunes. 
C A P I T A L . 
Imprenta del Boleiio oficial de Filipinas. 
PHOVIACIAS DE VISATAS. 
Numero 269. 
PUNTOS TOE suscmcioro. 
C e b ú j s . 
Zatnboanga . 
Capiz . 
Amique. . 
Misamis. . 
Surigao. 
I loi lo . . . 
Isla de Negros 
El Sr. Gobernador. 
Sr. Gobernador. 
I ) . Telf^foro Alba. 
El Sr. Gobernador 
El írr. Gobernador. 
El Sr. Gobernador. 
D. Vicenie Rico. 
U. Antonio Aldon. 
r n u m c u s DEL KORTE. 
Btilacan. 
Pampanga . 
Pangasinan . 
llocos Sur . 
llocos Noi i a . 
Nueva Ecija. 
Nueva Vizcaya. 
Cagayaa. 
Balaan 
Zamba les . 
Union . 
Fr. Paulino Diex . . , 
D Josó Martines 
ü Andrés Bernal 
D Marcelino Resurreccioa. 
D. José l'ico 
D. José González Bello. 
El Sr. Gobernador . . > 
D. Miguel Ayastui. 
D . Felipe Santiago Gomalei . 
Bigaa 
S. Fernando. 
Lingayen. 
Vigan. 
Laoag 
S. Isidro. 
BayumijoDg. 
Balanga 
Agoo. 
Laguna . , . . 
Salangas 
Tayabas. 
Camarines Sur . 
Camarines Norle. 
Albay . . . . 
Mindoro. 
Leile . . . . 
Samar . . . . 
Cavile . 
Distrito de S. Maleo. 
PROVINCIAS DEL SÜB. 
D. Pascual Arroyo. 
D Joaqum Jiménez. 
I>. Cándido López Diaz. 
D. José María Asensi. 
D . Nicolás Carranceja. 
D. Félix Dayoi. 
El Sr. Alcalde mayor. 
El Sr. Gobernador. 
D. Ramón Digon. 
El Sr. Comándame P. y M . 
SECCION MILITAR. 
C A P I T A N I A G E N E R A L D E F I L I P I N A S . 
ESTADO MAYOR. 
Orden general del Ejército del 26 de 
Setiembre de 4858. 
Habiendo resultado vacante la p'aza de Sub-
teniente del Tercio de Policía de la provincia 
de Calarnianes por haber ascendido al Te-
niente del mismo D. José María Fernandez 
que le obtenía, ha dispuesto el Escmo. Sr. 
Capitán General que los Sargentos primeros y 
segundos del Ejército que la deseen y reúnan 
las circunstancias que prefija el art. 2S del 
Reglamento, promuevan sus solicitudes por el 
conducto de ordenanza en el término de 8 días 
contados desde esta fecha. = Lo que de orden 
de S. E . se publica en la general de este día 
para conocimiento del Ejército. = E l Coronel 
Gefe de E . M . , José Ferrater. 
ORDEN DE LA PLAZA DKL 26 AL 27 DE 
SETIEMBRE DE 1858. 
GKFKS DE DIA.—Dentro de la P laza . El Co-
mandante graduado Capitán D. Manuel Cristóval.— 
P a r a San Gabriel. El Sr. Coronel Teniente Coronel 
D. Sixto Borriz.— Para Arroceros. El Comandante 
graduado Capitán D. Ulpiano do la Hoz. 
PARADA. El Regimiento Infantería de Isabel I I 
num. 9. Rondas, Infante mim. 4. Visita de Hospital 
y provisiones, Isabel I I m'nn. 9, Sargento para el 
paseo de los enfermos, Caballería Lanceros de Lnzon. 
De orden de S. E.—El Teniente Coronel Síirgento 
mayor, Josó Carvnjal. 
TRIBUNALES. 
niñees y caballos por el puente de Sibacon 
hasta que se termine la obra de su ensanche. 
Santa Cruz 25 de Setiembre de -1858. —José 
de la l lerran. 2 
Por providencia del Juzgado segundo de 
esta provincia de Manila y á solicitud de los 
interesados, se* sacará á subasta pública, en 
los dias 50 del actual, -T0 y 2 del entrante, 
el pontin nombrado Merced, bajo el tipo de 
dos mil y trescientos pesos, con la advertencia 
de que. en los dos primeros se admitirán las 
proposiciones que se presentaren, y en el 
último, se verificará el remate en el mejor 
postor. 
Binondo 24 de Setiembre de -i 858. = Eduardo 
O.'gado. 2 
CORPOUACÍONES. 
Debiendo tener lugar el lunes 27 del cor-
riente en el salón del Real Tribunal de Co-
mercio á las ocho en punto do su noche la 
Junta ordinaria que prescribe el artículo 53 
del reglamento para tratar de asuntos de in -
terés, se suplica á los Sres. Socios se sirvan 
asistir A dicho actO:=.Man¡la 2o de Setiembre 
de 1 8 o 8 . = E l Secretario, Cárlos Pavía. 
HACIENDA. 
ALCALDÍA MAYOR PHIMEIU DE LA PROVINCIA DE 
MA?(ILA. = Queda interceptado el paso de car-
Secretaña de la Junta de Reales A l -
monedas. 
Se anuncia al público que el dia 27 del 
actual á las doce de su mañana ante la es-
presada Junta, que se reunirá en los estrados 1 5.a Adjudicados que sean los lotes, los 
de la Intendencia general, se sacará á subasta señores compradores introducirán directa-
y se adjudicarán al mejor postor la venta de mente su valor en la Tesorería general de 
treinta y nueve mil cincuenta y nueve millares' Hacienda pública, con arreglo á lo dispuesto 
fy tres cuartos de tabaco elavorddo de las me-, en Real órden de -H de Diciembre de -1857, 
ñas superiores con arreglo al pliego de condi-. y en las monedas de oro ó plata de libre 
clones que se inserta á continuación y con la circulación que mas les conviniere, á los ocho 
división de clases y lotes que espresa la d e - - d í a s de aprobado el remate, ó antes, espi-
mostracion que igualmente se inserta. | diendose préviamente por la Administración 
Manila 22 de Setiembre de 1858.—Manuel general del ramo los documentos necesarios 
Marzano. j a l efecto. 
Pliego de condiciones que redacta esta Con- , Y / lreÍnta í vcr!ficada,,a s,1-
. , , 7 , •Í , A T • • J • basta, o antes, procuraran los interesados ex-
taduria de acuerdo con la Adminis trac ión t r a e r ' de |os i a c e n e s del ramo el tabaco 
general del ramo, p a r a la venta de doce rematado, pues de lo contrario será de cuenta 
mi l trescientas diez y ocho arrobas y un de estas el quebranto que pasado dicho plazo 
cuarto^ ó sean treinta y nueve mi l cin- pudiera sufrir el artículo. Al effeto, la A d -
cuenta y nueve millares y tres cuartos ministracion general les proveerá de las cre-
de tabaco de menas superiores y cigar- denciales necesarias, así como de la certill-
rillos de papel con capa de tabaco a l es- cacion que corresponde; para poder justificar 
tilo habano con destino d la esportacion; ante ,os íuncionarios . de la Aduana la legí-
cuya publica subasta tendrá lugar mte la ;,ma focedenc.a de el a fin de que obtengan 
r t j T» i A I J J 4 r< 'a autorización competente de aquellos, para 
Junta de Reales Almonedas de esta Ca- t , r la ¿sportac¡on ¿e[ aí 
2)ital que debe celebrarse el 21 del que estran^ero. 
rige en cumplimiento de lo dispuesto por 
5. a E l artículo será entregado en los de-
pósitos que tiene la renta en esta Capital si-
tuados en Binondo para mayor comodidad 
de los compradores. 
6. a Y última; si aconteciere que al tiempo 
la Superintendencia delegada en l o del 
actual. 
E l espresado número de millares de 
tabaco y cigarrillos se distribuirá en 270 lotes 
distintos especillcándose las clases de que se de entregar los efectos se notasen algunos em-
componen y los embases en que están acón- bases averiados se obligan las rentas á repo-
dicionados en el estado adjunto que estará de merlos, sufragando estas los gaslos que in-
raaniílesto en el acto del remate. fiera dicha operación.—Binondo 21 de Se-
2." Se tomará por tipo para abrir postura tiembre de 1858.—El Contador general.—An-
el valor que tiene cada lote á precio de estanco tonio de Carccr.—V.0 B . 0 . — E l Administrador 
y las mejoras se harán sobre dicho valor. . general.—Ormaechea. — E s copia, Marzano. 
Qloutnímria cjcncrnl iic Hcutasí (Cstaucaíias í)c f i l i p i n a s . 
D E M O S T R A C I O N del número de millares de tabacos de cada clase de menas superiores y de cigarrillos de papel con capa de tahaco al estilo habano, 
destinado d la esportacion, que se ¡Pondrá en venta á pública subasta ante la Junta de Reales almonedas de esta Capital, el dia 27 del actual, con 
espresion de los lotes en que se halla distribuido. 
HUMERO DE LO? LOTES. 
I ?.l P K -
ttlÁCi 
V 
E l 
Del 
E l 
Del 58 
Ti . . 
4 ' . '. '. 
L . . . . 
5.. . . , 
6 y 7. . 
8 . / . . . 
9.. . . . 
10 al U . 
5o 
«6 
E l 
Del 
E l 
Del 
E l 
Del 
E l 
Del 
E l 
m 
71, 
72 
56 
78, 
79 
81 
253. 
v 
al 
al 
al 
57. 
60. 
m. 
70. 
Millares, 
33 
33 i / , 
al 
y 77. 
v 80. 
al 252. 
254 al 265. 
200 
207 al 269. 
270.. . 
R E G A L I A . 
Millares, Millares. 
LON-
D I I E S . 
Millares. 
31 
io 
HABANO. 
57 
Millares. Millares. Millares. 
49 
150 
99 
106 
Millares. Millares. 
177 
178 
219 
219 V2 
220 
CORTADO. 
Miliares. Millares. Millares 
70 
70 ' / i 
71 
150 
21 
106 
92 
Cigani-
llos de 
papel con 
capa de 
tabaco al 
estilo ha-
bano. 
Millares. 
101 
102 
Millares en 
cada lote. 
33 
33 ' / Í 
30 Va 
31 
mi* 
57 
48 l/a 
49 
150 
99 
106 
177 
178 
219 
219 V2 
220 
70 
70 V2 
71 
150 
24 
106 
92 
101 
102 
Su valor al 
precio de 
estanco. 
990 » 
997 50 
762 50 
775 » 
346 50 
855 » 
679 .. 
686 » 
1,200 >. 
792 » 
715 50 
1,062 » 
1,068 » 
1,09o « 
1,097 50 
1,100 » 
980 .. 
987 
994 » 
1,200 >. 
192 
715 
621 
252 
<)?;.•; 
50 
» 
50 
Total suma de 
millares en to-; Total importe 
' dos los lotes, de los mismos. 
33 
33 Vi 
30 Va 
31 
16 Va 
114 
48 Va 
49 
6,750 
99 
212 
531 
534 
1,533 
219 '/a 
880 
140 
70 Va 
142 
25,800 
24 
1,272 
92 
303 
102 
39,059 *li 
990 
997 50 
762 50 
775 
346 50 
1,710 
679 
686 
84,000 
792 
1,431 
3,186 
3,204 
7,665 
1,097 50 
4,400 » 
1,960 » 
987 » 
1.988 » 
206,400 « 
192 « 
8,586 » 
621 » 
757 50 
255 » 
304,468 50 
Binondo 21 de S é t t o b r i s JSoS — K l Cóntador' geñiéraE Antonio de G a r c . ? r — W B . J = E l Administrador general, Ormaechea.=Es copia, Marzano. 
Numero de 
tabacos y ci-
garrillos que 
contiene cada 
envase. 
125 
125 
125 
125 
250 
125 
250 
250 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
250 
250 
250 
500 
500 
501) 
500 
1,000 
1,000 
í 
A D I C I O N ak Estado*demostrativo del número de millares de tabaco de las diferentes clases que se ofrecen para esportacion en la subasta gue tendrá 
lugar el dia 27 del actual. 
K 
NÚMERO D E L O T E S . 
DPI 271 al 370*. 
« 371 al :{0fl.. 
• 391 al -400.. 
C I G A R R I L L O S 
De á 25 arrobas. De á 30 arrobas. De á 36 arrobas. 
10 
10 
10 
Inúmero de caji-llas que contiene^ caoa BU viuui <u p i cuu i xuuao cu muita iu¡. J.UIÍM i i u y u i WÍH-C cada envase de á 
lote. de Estanco. lotes. de las mismas. 2 arrobas. 
10 
10 
10 
í 69*31 */„ 
171 
1,000 
200 
100 
1,300 
I C O S l ' S S 
3,420 
21,283'ÜO 
1026 
1020 
1020 
Einondo 24 de Setiembre de 1 8 a 8 . = E l Contador g e n e r a l = A n l o n ¡ o de CarCCT.=V.* B.0.=E1 Administrador general, Ormaechea.=Es copia, Marzano. 
DIA 27 D E S E T I E M B R E . 
L U N . L o s Santos Cosme y D a m i á n Márt ires . 
Martirologio.—El t r áns i to do los santos fnartires 
Cosme y D a m i á n , hermanos, on Ejea, los cuales 
en la persecuc ión de Diocleciano, habiendo pade-
cido muchos tormentos, cadenas y cárce les , después 
de haber sido echados al mar y a l fuego, crucifi-
cados, apedreados y asaetados, sobreviviendo mila-
grosamente á todo esto, fueron degollados. Diceso 
que con ellos padecieron t ambién tres hermanos 
suyos llamados Anthimo, Leoncio y Euprepio. 
S ANXO_DE .W^AN A 
M A R T , Saf, Wenceslao, duque dé Bohemia Márt i r 
y Santa Eustaquio, Virgen, hija de Santa Paula. 
C U L T O R E L I G I O S O . 
E l dia 29 del corriente so c e l e b r a r á en la iglesia 
do S. Nicolás de Tolentino, de PP. Recoletos de 
esta Ciudad, la dedicación de S. Migue l Arcánge l , 
con jubi leo de 40 horas; en los tres dias del Jubi-
leo h a b r á misa solemne á la hora acostumbrada, 
y en el primero se rmón , que p red ica rá el R. P. Fr . 
Migue l Azagra. 
Todos los líeles que. habiendo confesado y comul-
gado visitaron dicha iglesia, rogando á Dios pol-
l a exal tac ión de la Santa Fe Católica, etc., g a n a r á n 
indulgencia plenaria, teniendo la Bula do l a Santa 
Cruzada de la úl t ima publ icac ión. 
AVISOS. 
Compañía de Seguros "The 
London Oriental Sieam Transit Insurance 
Office. 
E S T A B L E C I D A E N 1843. 
Los que suscriben estftn dispuestos á lomar riesgos 
(cubierios por p'o izas abierlas en las Compañias de 
Seguros de Lóudre-^ por los vapores de la Compañía 
Peninsular y Orienta!, por los de la Honorable (Joui-
pañía de la India y por lodos los vapores do primera 
clase. 
El interés en las poliias está asignado & la Comp. 
P. y O. con éT objelo de quesea ella el medio para ve-
rificar los pagos en casos de sinieslro. 
Para las tarifas de premios y demás pormenores pue-
den entenderse 
En Manila con Matia, Menchacalone y C* Agentes de 
la Comp. P. y O. 
» Sinijapore con H . J. Marshall en a oficina de la 
i d . id . id. 
» Honn-kong » Max. FiscUer id . 
» Sbanghau » E. Warden id. 
> Madras » R. Frank KK 
» Bombay » John MHchie id. 
l*4l<Q3ita f Sres. May, Pickford y G. id . id id 
. O i O V U a • ^(japilan j . [ I . Trons-.o. id . i i ^ . id . 
James, iiartley C.0 
Londres 1 0 Octubre 1857. Asenles. 
Calle de S. Vicente mim. 2: por 
ausentarse el que suscribe, vende uu carruaje coa 
pareja y dos pares de guarniciones en doscientos c iu -
cuenla ppsos. Antonio (Martin Piihied'''. 2 
En la calle Nueva núm. 36, ó bien 
spa en la f^nda de la Asunciou, se vende una calesa ea. 
buen estado con sus guarniciones en un precio m ó -
dico 3 
En el almacén del Lucero de la 
calle tteal de Manila, hay dos loros de venta de muy 
bonilo color; e que quiera tomarlo puede enlenderse 
con el'qne se halla en dicho almacén. 1 
co-
En la calle de Recoletos núm. 1, 
venden muebles, macetas y libros da todos precios se 
y clases. 
techeroi de a z ú c a r 
i d . 
id i 
id . 
id . 
Administración general 
D E CORREOS D E F I L I P I N A S . 
Se ha recibido en esta Administración d u -
rante la semana próesiraa pasada correspon-
dencia de las provincias marítimas Cebú, 
Bohol, Bi?lis Y Misarais. 
Manila de Setiembre de 18'58.—El 
Administrador general interino, Francisco 
Martínez. 
L a Union y el Porvenir 
, de las famil ias . 
Los ?res. su.*cruores cu ya.* a<.u> de auscricion com-
prendan los números 90 kl 1 ! S de t'>tu m;ilrícula. se 
servirán pasar -a reco«:erilas póiuasjrfcibirtas do Madrid 
señ-.Udas con los números 29,3f)0 al 2S,3S2 del ri'gi>tro 
Manila 26 da Setiembre de 1858.—V. Bollri 
y casa comisión 
DE 
J O S E N . M O L I N A . 
Competentemenie autorizado para vender sin reserva 
ele'euanle ajuar de D. José PaVia. calle Real.núm. 25, 
verificaré su remate en los dias 27 y 28 del corriente 
de una á cuatro d e s ú s tardes, recomendando á mis fa-, 
vorecedores no me dejen desairado con su asistencia 
de 'o que saldrán sumamenii» complacidos, por haber un 
buen ajuar completo da Europa y el pais, buena va-
jil la de loza y crislaleri». carruages y caballos. S 
Apoderamiento general 
y casa Comisión de A . de Varanda. 
AuioVízado competentemenie para la enajenación cb 
la casa situada en la calle de Magallanes núm. 38 es-
quina á la de Sta. Poteuciana, el que suscribe la ofrece 
en venia. 
Dicha casa libre de todo gravamen es una buena 
Idquisicion para el que desease invertir uu pequeño ca-
ipilal á un buen premio, rediíúa 40 pesos plata men-
sual equivalenle k 538 (oro) anual. Para demás parti-
culares diríjanse los que austen á dicho Apoderamiento 
general, sita en la calle Nueva núm. 47. 8: 
Casa-agencia de empeños 
SOBRE A L H A J A S Y OTROS EFECTOS. 
Con autorización del Superior Gobierno. 
En la calle Nueva, á la izquierda entrando por la 
Escolta, en el almacén de dos puertas de la casa 
n ú m . 1»—Horas de despacho da nueve de la mañana 
liasia las niHiro de la tarde.—Para los rescates se 
Beberá avisar con un dia de anticipación á 0n de 
poder sacar las alhajas que se hallan depositadas en 
el Banco.—"V. Saina. 7 
Casa-agencia de empeños 
SOBRE A L H A J A S Y OTROS EFECTOS, 
Con autorización del Superior Gobierno. 
En la calle Nueva, almacén de dos puertas de la 
casa núm. 15, á la izquierda entrando por la Escolla. 
Y las horas de despacho desde hoy serán desde las 
; nueve de la mafinna nasiH las cuatro de la tarde 
Se suplica á la persona á quien le 
hayan llevado por equivocación un paquete procedente 
de Guagua que contiene papeíes da familia bajo sobre 
:,8Í Padre Clemente Lisola, se sirva avisar ó mandar 
dichos papeles á la casa frente é la sacristía de la Ca-
-ledrnl donde le darán el Hallazgo ó las ><racias. 2 
Un muchacho llamado Vicente, na-
. tural de ia isla de Sibuyan y uta muchacha llamada 
1 Vitoriana (Jonzalez, natural de Bulacan, so han fugado 
BCOD algupas albaja1» y prendas de ropa; se suplica á 
las personas á quienes se presenten S servir ó sepan 
de su paradero, avisen en el almacén de bebidas fíenle 
é la casa del Sr Cembrano en S. remando donde se 
le dar^n las gracias (5 una craiilicacion. 
lili 
DIRICilDO POR MAESTRO E S P A Ñ O L EUROPEO. 
Galle de S. Jacinto contiguo á la fabrica 
de' chocolate, casa interior, entrando por el 
enverjado de madera, en dicho obrador se 
hace toda clase de obra de sastrería con eco-
nomía y prontitud 
ALQUILERES. 
Se alquilan las dos tiendas de la 
casa núm. IV, callo de 5. Juan de Lelran, coquina á la 
calle Real de Manila: de sus precios dará razón el 
maestro /«palero mío vive al lado de dichas tiendas 1 
En la calle de la Victoria núm. 17, 
se alquila un entresuelo muy cómodo con dos habi-
taciones: en la misma darán ratón de su precio. 
COMPRAS Y VENTAS. 
Han llegado por la fragata española Reina del Océano, 
y á l a consiguacion do los que suscriben, de la 
muy conocida y acreditada fabrica de Carrón Com-
pany en tscocia, 6 molinos do li^rro para el be-
IMPRENTA 
DE 
R A M I R E Z Y «BRAUDIER. 
C A L L E D E L B E A T E R I O N U M . 10. 
Abierto al servicio del público el Dnevo 
despacho, se espenderá en él papel conlínno 
para oficinas, id. de cartas, id. borradores, 
id. para dibujo, id. paraplsnos y para copiar 
mnsica. 
Prosigoe la venta del ramo de libros de 
nelicio do ja caña-dulce. Dichos molinos son de relÍí<Í0IJ, Ciencias, literattira é historia, 
fácil trasporte de un sitio á olro, y están construidos 
de manera que puedan ser impelidos por Un carabao: 
uno de eiios so HALLA armado y en disposición da de imprenta y litografía,de cayo esmero y eco-
fuñeionar, en las bodegas de los que suscriben, y podrí 
ser visto por los que dóíéen" comprarlos desdo las ocho 
de la mañana basta las cuatro de la larde de los dias 
nó feriados. Para su ajuste ocurran á la oficina, en 
Sia. Cruz, de Martin, Dyce y C.a 3 
Almacén del Ancla 
en la Escol la . 
Recibido por la fragata Eufemia. 
Fideos eu cajas de a 1 arroba y de 1/í id . á $ 4 1/1 
arroba. 
Latas alimenticias de una inRnidad de clases á 10 rs. 
Id . do chorizos de 1/V arroba a 2ü rs. y do 5 1/J 
libra á 2 ps . . 
Id . de morcilías de á 1/2 arroba á 4 ps. y de 5 l / 1 
libra á 2 ps. 
Mantequilla holandesa á 4 rs. y 6 id. libra. 
Quesos de bola á 10 y 13 rs. uno. 
I d . de Chesie muy frescos á 4 rs. V'bra. 
Jamnnps americanos muy frescos a 5 y 6 ps. uno.. 
Damajuanas de anisado do a una arroba á 6 1/1 ps. 
con casco. 
Frascos de frutas en su jugo á 12 rs. uno. 
Además hay un ¡irán surtido de todas clases de vinos 
y comésilbreé de mropa suinamp^ie barato. 
Se vende una carretela con su pa-
reja de caba'los en un módico precio: varios lioios y 
cuadro sii'óptico do la drló4$rafia castellana, en la calle 
de l.euaspi núm.. fi 1 
Calle de Magallanes núm 14, se 
Nos encarííafnos de toda clase de trabajos 
 t o g r a f í a l e  ec
nomía respondemos á naeslros favorecedores. 
Puesto público de cambio 
D E M O N E D A S . 
Situado en la Escolta, f á b r i c a de jabones. 
Ornas se compran á S 14-1 r l . 
Se venden á S 1 i - 4 rs. 
Cambio de monedas. 
Calle de Anloague núm. 3. 
Onzas se compran á $ 14-4 r l . 
Se venden á S 14-4 rs. 
Los que suscriben compran 
al I I 4/2 p; por raavor. 
J . M. Tuason & C / 
Fábrica de velas de cera 
situada en la Escolta en la de jabones. 
Los qae sascriben hacen qumcenalraeote 
ana impresión á parte en papel de cartas, 
de la revista mercantil qae se poblica en 
esté periódico todas las salidas del correo. 
Las personas qne deseen procurarse alcanas, 
las hallarán de venta en esta imprenta á 
1/21 real ejemplar. 
Ramírez y Giraudier. 
En la calle de Jólo, última casa á 
la derecha, j imio a l , puente, se vende á 3 ps. el mil 
de rajas de leña secas, y el talacsan de bongalo á el 
mismo precio lodo en plata, se puede cargar en cascos 
ó bancas pues est.'i ü la orilla del rio; eu la misma 
casa se vende ó alquila un casco de media vida recien 
carenado y listo para navegar, para todo podrá en-
tenderse los quo gusten con el que, suscribo 
Franci-co Suarez. , 
Se ha recibido en vista de la espe-
dicion de Cochinchiua un nuevo sunido de buena cham-
paBa, vinos franceses corrió burdeos; sautéVne, ajenjo, 
cognac de áiiuila y. de uvas plateadas. 
Hay también latas-do carne, pescado, sardinas, pas-
teles etc. que so venderán en lotes pequeños á precios 
arreglados—Calle ,de Anloague núm,..47. 
For sale. 
The Peninsular and Oriental Stearn navigalioa Com-
pany's paddle-wheel 'teamer 
L A D Y MARY W O O D , 
having lately undergono consi ierable repairs, and being 
now in excelleot order, is open for sale by prívale 
cohtract. 
She is wel l found in every description of marine 
stores: boats, anchors, cables, & c . 
The engine depailnenl is in equally efllcient order. 
An inventory of ber stor s, and ihe reporls of Lloyds' 
surveyors, daled 6th and 8 l h iustant, may be seen 
on' applicalion a l ibis ofítee. 
P. & O. Company s office, Maxn. Fiscber, 
Hongkong, 13lh September, 1838 Superintendent. 
Se vende. 
El vapor de rueda de la Compañía Peninsular y 
Oijienlal 
L A D Y M A R Y W O O D , 
que so halla en,, perlecto oslado habiendo sido care-
nado últ imamente; se ofrece de venia por contrato 
privado. 
Está bien provisto de enseres navales: botes, anclas, 
cables, etc. 
El deparlamento de la máquina está también en per-
leclo estado. 
Los que gustan pueden ver en esta oficina su i n -
ventario como tambion los informes de los reconoco-
dores del Lloyd de fechas 6 y 8 del corriente. 
Maxn. Fiscber. 
Hong-kong—Agencia fle la Comp.* 
P. y O.—13 Setiembre 1858. 
La casa de madera, concha y ñipa 
Candelas de las llamadas d e á ' m e d i o real cen u n a i y 
media onza de peso, SO por un peso; id . de las l la-
madas de á real, 10 por un peso; por quintales se^un 
la calidad da la cera y el precio de la misma eu el 
mercado. 
Por 420 ps. se dá un carruaje con 
caballos y guarniciones en la calla del Arzobispo 
núm. 4. 
Habiendo pasado á otro dueño los a i í ^ O T " ^ - ^ ^ "ÍM^.^PÍ^.A^ carruages anunciados en el diario de los dias . 17, 18 
y 19. Su -nuevo propietario no los dá ít peso, y si 
según convenio del establecimicato y do los quo los 
quieran a'quilar con bañquifo 6 sin cl.l. 1 
Se desea fletar un buque para car-
gar en la provincia de Mindoro; para su ajuste so en-
tenderán con el que vive en la casa núm. 26 calle del 
Arzobispo esquina á la Keai. 2 
barrio ó calle, de .S. Miguel del pueblo 
del mismo nombre, estramuros, se vende: en la calle 
del Heaterio núm. 9, dará razón. 
Se vende una pareja de caballos 
bayos cebrunos, jóvenes y de dos dedos de alzada 
olro castaño retinto do las mismas condiciones, también 
de tiro: la persona que desee verlo puede hacerlo en 
la calle del Arzotuspo núm. 14, donde sé le enterará 
de su módico ptecio. 2 
Libros» 
3, se venden á los 
Ps. Rs. 
veriden varios .inuebles., couio ?ou: me»«s cuadradas y 
redondas, un caire de bejuco, una cómoda, una bu-
taca, dos roperos, sillas, un relój^de pared y dos de 
bolsil'o; también hav de venia algunos libros. 1 
En buen estado y barato se venden 
una carreiela y una araña con vuelta de última muda, 
t n la calle de s. Jacinlo do üinondo núm. G donde 
está 'a Co„6iena Gadnana. J En ia cal,e de Anloague n ú m . 
En la calle de Palacio num. 33, hay precios siguientes: 
de vwnia una h*-'i nía en KfM pf íos. ' 1 7 j 
En el antiguo almacén del Sol, hay C6^0 de Comercio y Ley de eDjuic¡am¡ento, 
de venia latas de * L de arrol>a de legítimos, cliuruos ; -et|i,.jou oficiad \ tomo 
de I " Sierra como también de ricos embuchados. 10 C(5j¡K0 de Comercio v Ley de enjuiciamiento, 
Palay bueno y barato por mayor 
menor so cle-pacb» en la cadé Nuo a mim 47. 
Arroz blanco y barato de Panga-
sinan al menudeo y por-cavanes. bu la Ula del Itón.ero 
junio al anliiuiocuartel que fué del Uesauardo Uil l laf , 
Se vende por los que suscriben una 
partida de 45o toneladas poco m a s ó menos de carbón 
de piedra de Borneo. La muestra eslá de manilieslo en 
a oficina de los mismos donde pueden dirigirse para su 
ajuste Findlay, Ricbitrdso| y C * 
Arroz de llocos corriente bueno á 
Pensamientos de un creyente católico 6 sean 
consideraciones filosóücas, por P. J. C. De-
por D . Ignacio Miguel  Hubert y D. José 
Reus y Garcia, 1 tomo. . . . . 
Esludios Filosóficos sobro el cristianismo, por 
Augusto Nicolás, 3 tomos. . . _ . 
Hi-toria do las variaciones dé las Iglesias pro> 
testantes, por Monseñor Jacobo Benigno 
Bossnel, 2 tomos. . . . . . 
La Tierra Santa, el monle Líbano, el Egipto 
y monle Sinay, por el P. María José de 
Geramb, 4 lomos. . . . 
Las crí íüras, grandioso tratado del hombre, 
1 lomo, . •. . . . . ' • 
22 rs. piala por Cavan se espende en el fllitiguo a l -
macén del SOL á la entrada de la calle ¿o Jólo en 
Bioondo 1 8 
En la casa núm. 2 de la calle de 
?lo. Tomás esquina á la Plaza de Palacioj se vende 
muy barato un carruage en muy buen estado de uso, 
construido en la fábrica del Sr. Caris, con un par do 
guarniciones de colleras de Europa, y demás atavíos 
escoplo caballos. 6 
En la tienda de Quico, en la Es-
colta, bajo la casá do los Sres. l'uason, se han recibido 
nuevamente los efectos siguienles: 
Manteleta de blonda degjra listada de tafetán, volan-
tes de timsin para vestido, caodeleros de cristal con 
sus virinas do. 4 luces, consolas de caoba con már-
mol, aparadores con su espejo do cuerpo entero, juegos 
de libros eu blanco para comercianles. muñecas gran-
bretne, 1 tomo. . . . . . . 
Bedexiones obr  la atural za por D. D . Tomás
Cuchí, 6 t mos. . . . , . _ . 
Teodrcea cristiana ó comparación de la nación 
'Cristiana-, por H. L. C Marel, 1 tomo. 
La única cosa necesaria ó reflexiones, pensa-
mientos y , oraciones para morir sanlameme 
por el B. P. María José Geramb, 1 lomo. 
Pláticas acerca de las principales doctrinas y 
prácticas de la iglesia calúlica, por el l imo. 
Sr. Nicolás Wisseman, 2 tqmos. . . . . . 
Gramática inglosa, nueva edición por D. José 
ürcullu, 1 tomo. . . . . . 
Guia del Médico Práctico ó resumen general 
de patología interna y de terapéutica ap l i -
cadas, por F . .L . Y- Vadcix, 6 lomos. 
Fábulas literarias de ü . Tomás de Iriarte nueva 
edición, 1 lomo. . . . . 
des y chicas vestidas, cuadros do la Reina, pañuelos de i Nuevo; Epítome do gramática latina, método 
segtiro para enseñar el.latín á un printíipianle, 
por el R. P. Fr. Diego de Mello y Meneses, 
1 tqmo. . . . . 
Manual do-la salud ó medicina y farmacia do-
méstica», por F. V- Raspad, 1 lomo. 
Tratado de. los procedimientos en los juzgados 
militares, por ü . José Vicente y Carvanles, 
1 tomo • 
Septenario Doloroso do María Santísima coa 
un sermón de gracias por el hallazgo de la 
Imágen de Nlra. Sra. de la Asunción por el 
M. R. P. Fr. Antonio Andrés, 1 tomo 
Historia eclesiástica de España ó ediciones á 
la historia general de la Iglesia, por D . Vicente 
de la Fuente, 8 lomos. 
El buscapié, opúsculo inédito en defensa de 
la prímeia parle del Quijote, por D. Adolfo 
de Castro, 1 tomo. . • . ' , • 
La bija del Regente, por Alejandro Dumas, 
2 tomos. . . . . 
El nuevo Vígnola ó los cinco órdenes de ar-
quitectura . . . . 
Tratado elemental de los corles de cantería 6 
arte de la montea 
Tratado de las enfermedades de las raugeres. 
Una pequeña y surtida partida (mosiruario) de b r i - i tomo. • 
liantes, rubíes, esmeraldas, ópalos, topacios rosados, | Copiadores de cartas para prensas mecánicas, 
montados en sortijas y cruces de la mas acreditada j Horre diuniío breviarii romani, con broche, 
joyería de París—Roulhier, plaza de S. Gabriel, Binondo. I 1 ionio. • 
oían blancos para caballeros, zapatos de loscanas. Ade-
más de estos hay varios efectos nuevos. 1 
El que quisiera estrenar un car-
ruaje de capric'uo forrado de seda y con" lilelería y 
bocaraazas de plata, pueden verlo en la callé del Santo 
Niño de la Barraca núm. 19 donde si acomoda se 
arreglará el precio. 
En la misma casa hay Nikell superior para hacer 
el nuevo metal blanco ó plata «Estrada» mejor que 
el Ruoltz, á 20 rs. libra. 1 
En la tienda del madrileño se han 
recibido una buena partida de loscanas do charol de 
Furopa, bolas de id- , zapatos de id . , loscanas de cuero 
blanco y pioles de charol muy fino. 1 
Enciclopedia moderna por Mellado 
34 tornos pasta mas-3 lomos de atlas. Diccionario geo-
gráfico, .estadístico de Filipinas por el P. Buceta 2 to-
mos: Gramática francesa y su clave por Ollendorff, se 
vende en el almacén del marlillp de J . Molina. 1 
Acabada de llegar, 
 r i -
